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　　　題　脚　　田嗣＝釦蘇塑欝選｛戴11釜1ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーギ蛸↑く一
病＝テ死セル同脆チ有スJ：・色素性奪廊疹ノー例、同上雑誌、第二十五巻、百六十五頁、大正十四年。　　　　　11）土肥慶藏、齢木修・圃＝色素性薯廓
疹ノー例、同上雑誌、第二十五巻、ご十一頁、大正十四年。　　　12）武居市重＝色素性慧麻疹ノー例、同上雑誌、第二十五管、二百二十九頁、大
正十四年。　　　13）田島外雄：色素性幕麻疹ノー例、皮膚科紀要、第六巻、四百五十九頁、大正十四年。　　　14）高橋聖三、色素性導麻疹ノ症
例追加、皮膚科及泌尿器科親誌、第二十八雀、百二十一一＋頁、昭和三年。　　　15）黒田信失：色素性蕎麻疹ノ三例、同上雑誌、第ご十八巻、二百三
十一頁、昭和三年。
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